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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　今
年
は
、
一
年
前
に
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
次
々
と
起
こ
る
年
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、
チ
ャ
ペ
ル
ア
ワ
ー
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
自
分
の
伝
え
た
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
、
以
前
に
も
チ
ャ
ペ
ル
ア
ワ
ー
で
お
話
し
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
や
さ
し
い
日
本
語
」
に
つ
い
て
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
西
宮
市
の
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
は
、「
多
言
語
生
活
ガ
イ
ド
西
宮
市
版
」
と
し
て
、
８
つ
の
言
語
に
よ
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
語
版
と
や
さ
し
い
日
本
語
版
を
比
べ
て
み
る
と
、
語
や
文
の
言
い
か
え
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
救
急
車
を
利
用
す
る
場
合
の
説
明
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
【
日
本
語
版
】
急
病
や
、
ケ
ガ
で
救
急
車
が
必
要
な
と
き
は
、
１
１
９
番
通
報
し
て
、
救
急
車
を
呼
び
ま
し
ょ
う
。
軽
い
ケ
ガ
や
病
気
な
ど
で
、
自
力
で
病
院
に
行
け
る
と
き
は
、
タ
ク
シ
ー
や
自
家
用
車
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（https://w
w
w
. 
n
ish
i.o
r.jp
/sh
ise
i/se
isa
k
u
/
tabunkakyosei/tagengo.files/
jp0
1
-0
3
-n1
9
.pdf
）
【
や
さ
し
い
日
本
語
版
】
き
ゅ
う
な
び
ょ
う
き
、
お
お
き
い
け
が
の
と
き
は
、「
１
１
９
」
ば
ん
に
で
ん
わ
し
て
、
き
ゅ
う
き
ゅ
う
し
ゃ
を
よ
び
ま
す
。
（
で
ん
わ
ば
ん
ご
う
は
「
１
１
９
」
で
す
）。け
が
や
び
ょ
う
き
が
か
る
い
と
き
、
じ
ぶ
ん
で
び
ょ
う
い
ん
に
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
き
ゅ
う
き
ゅ
う
し
ゃ
を
よ
ば
な
い
で
く
だ
さ
い
。
（h
ttp
s://w
w
w
.n
ish
i.o
r.jp
/
s
h
i
s
e
i
/
s
e
i
s
a
k
u
/
ta
b
u
n
k
a
k
y
o
se
i/iro
iro
.file
s/
ej0
1
-0
3
-n2
0
.pdf
）
　こ
う
し
た
や
さ
し
い
日
本
語
は
、
阪
神
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
大
震
災
の
よ
う
に
、
各
国
語
へ
の
翻
訳
や
通
訳
が
難
し
い
状
況
に
お
い
て
、
緊
急
か
つ
重
要
な
情
報
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
人
が
い
な
い
よ
う
、
現
在
で
は
全
国
の
自
治
体
に
広
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
　翻
訳
ア
プ
リ
を
使
え
ば
容
易
に
多
言
語
訳
が
得
ら
れ
る
一
方
、
や
さ
し
い
日
本
語
に
は
、
何
を
ど
ん
な
ふ
う
に
言
い
換
え
る
の
か
調
整
し
た
り
、
漢
字
に
ル
ビ
を
ふ
っ
た
り
す
る
作
業
が
必
要
で
す
。
そ
の
手
間
を
い
と
わ
ず
、
や
さ
し
い
日
本
語
の
理
念
を
定
着
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
一
見
遠
回
り
に
見
え
て
も
結
果
的
に
は
人
々
の
考
え
方
に
と
っ
て
新
た
な
変
化
や
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。
“Festina lente ”
と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
格
言
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
だ
と
「
急
が
ば
回
れ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
も
と
も
と
の
意
味
は
、
ゆ
っ
く
り
急
ぎ
な
さ
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。
回
り
道
を
す
る
こ
と
、
急
が
な
い
こ
と
に
は
プ
ラ
ス
の
側
面
も
あ
る
こ
と
を
今
一
度
お
ぼ
え
る
機
会
と
し
て
も
、
や
さ
し
い
日
本
語
の
考
え
方
は
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
ま
す
。
　も
う
一
つ
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
ま
す
。
今
年
度
の
秋
学
期
に
な
っ
て
、
留
学
生
対
象
の
日
本
語
科
目
ク
ラ
ス
で
は
対
面
授
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
自
己
紹
介
を
兼
ね
て
各
自
自
分
の
好
き
な
言
葉
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
好
き
な
言
葉
を
学
生
に
尋
ね
ら
れ
て
、
私
は
「
漂
え
ど
沈
ま
ず
」“Fluctuat nec m
ergitur ”
と
い
う
言
葉
を
伝
え
ま
し
た
。「
漂
う
」
と
い
う
と
、
さ
ま
よ
う
、
定
ま
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
そ
う
で
す
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
大
き
な
災
い
を
や
り
過
ご
す
必
要
が
あ
る
と
き
、
全
速
力
で
乗
り
切
る
よ
う
な
力
や
抗
う
よ
う
な
術
が
な
い
と
き
に
は
、
沈
ま
な
い
よ
う
に
漂
っ
て
い
る
と
い
う
構
え
も
あ
る
と
解
釈
し
、
日
々
折
々
に
思
い
返
す
言
葉
で
す
。
　今
日
お
示
し
し
た
二
つ
の
言
葉
は
、
ど
ち
ら
も
時
間
の
持
つ
力
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
日
に
ち
ぐ
す
り
」
も
時
間
の
経
過
そ
の
も
の
が
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
を
端
的
に
表
す
言
葉
で
す
。
こ
の
よ
う
に
自
分
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
へ
の
心
構
え
を
教
え
て
く
れ
る
「
時
間
」
の
効
用
を
、
今
般
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
意
識
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
 
■
長
谷
川
　
哲
子
　
准
教
授
（
日
本
語
教
育
学
）
時
間
の
効
用
2020年
12月10日
木曜日
